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KUESIONER UNTUK RESPONDEN 
Kepada Yth. 
Pedagang Pasar Sore Kaliwungu 
Di Kecamatan Kaliwungu 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan Hormat, 
Dalam rangka menyelesaikan karya ilmiah (skripsi) pada Program Studi 
Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang, dengan ini saya: 
Nama  : Ana Lutfiyyatul Malicha 
NIM  : 122411057 
Jurusan : Ekonomi Islam 
Sedang  melaksanakan  penelitian  mengenai “PENGARUH JAM KERJA, 
HARGA PRODUK DAN LOKASI PENJUALAN PADA HARI 
PERAYAAN LEBARAN SYAWAL TERHADAP PENDAPATAN 
PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR SORE KALIWUNGU 
KECAMATAN KALIWUNGU”. 
Untuk itu, dalam rangka mengumpulkan sebuah data, mohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi atau menjawab daftar pertanyaan berikut dengan 
sebenar-benarnya. 
Demikian penjelasan dari saya, atas segala bantuan dan perhatiannya saya 
ucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
      Hormat Saya 
      Peneliti, 
 
 
      Ana Lutfiyyatul Malichah 
      NIM. 122411057 
Data Responden Pedagang 
Nama    : ........................................ 
Jenis Kelamin   : ....................................... 
Alamat   : ....................................... 
Umur    : ....................................... 
Jenis dagangan  : ....................................... 
DAFTAR PERTANYAAN 
Jawablah pernyataan berikut ini sesuai dengan realita Bapak/Ibu/Saudara : 
1. Berapakah rata-rata jam kerja anda disaat hari perayaan lebaran syawal 
berlangsung? 
............................... Jam/hari 
2. Berapakah harga produk yang anda tawarkan saat hari perayaan lebaran 
syawal berlangsung? 
................................ /item 
3. Berapakah jarak lokasi anda berjualan dari pusat hari perayaan lebaran 
syawal ? 
.................................. /km 
4. Berapakah rata-rata pendapatan anda saat hari perayaan lebaran syawal 
berlangsung ? 
Rp.............................. /hari 
































Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid L 51 51.0 51.0 51.0 
P 49 49.0 49.0 100.0 













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 30 tahun 10 10.0 10.0 10.0 
31 tahun 2 2.0 2.0 12.0 
33 tahun 5 5.0 5.0 17.0 
35 tahun 13 13.0 13.0 30.0 
36 tahun 2 2.0 2.0 32.0 
38 tahun 4 4.0 4.0 36.0 
39 tahun 8 8.0 8.0 44.0 
40 tahun 8 8.0 8.0 52.0 
41 tahun 4 4.0 4.0 56.0 
42 tahun 6 6.0 6.0 62.0 
43 tahun 2 2.0 2.0 64.0 
44 tahun 2 2.0 2.0 66.0 
45 tahun 8 8.0 8.0 74.0 
47 tahun 5 5.0 5.0 79.0 
48 tahun 3 3.0 3.0 82.0 
49 tahun 2 2.0 2.0 84.0 
50 tahun 5 5.0 5.0 89.0 
55 tahun 8 8.0 8.0 97.0 
56 tahun 3 3.0 3.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
jenis dagangan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid acc Hp 3 3.0 3.0 3.0 
aksesori 3 3.0 3.0 6.0 
bakso 1 1.0 1.0 7.0 
dompet 4 4.0 4.0 11.0 
DVD 2 2.0 2.0 13.0 
ikat pin 7 7.0 7.0 20.0 
jaket 2 2.0 2.0 22.0 
jam tang 11 11.0 11.0 33.0 
kacamata 3 3.0 3.0 36.0 
krudung 7 7.0 7.0 43.0 
mainan a 2 2.0 2.0 45.0 
masker 1 1.0 1.0 46.0 
nasi gor 1 1.0 1.0 47.0 
pakaian 32 32.0 32.0 79.0 
sandal 4 4.0 4.0 83.0 
sate ker 1 1.0 1.0 84.0 
sepatu 5 5.0 5.0 89.0 
sepatu s 1 1.0 1.0 90.0 
slayer 1 1.0 1.0 91.0 
tas 2 2.0 2.0 93.0 
tas cewe 1 1.0 1.0 94.0 
tas seko 2 2.0 2.0 96.0 
topi 2 2.0 2.0 98.0 
VCD 2 2.0 2.0 100.0 
Total 100 100.0 100.0  
 
COMPUTE x1=Q1. 
VARIABLE LABELS  x1 'jam kerja'. 
EXECUTE. 
COMPUTE x2=Q2. 
VARIABLE LABELS  x2 'harga produk'. 
EXECUTE. 
COMPUTE x3=Q3. 
VARIABLE LABELS  x3 'lokasi penjualan'. 
EXECUTE. 
COMPUTE y=Q4. 
VARIABLE LABELS  y 'pendapatan'. 
EXECUTE. 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN 
  /DEPENDENT y 
  /METHOD=ENTER x1 x2 x3 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*SRESID) 
  /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID) 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .654 .643 1.20835E6 
a. Predictors: (Constant), lokasi penjualan, harga produk, jam kerja 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2.646E14 3 8.821E13 60.414 .000
a
 
Residual 1.402E14 96 1.460E12   
Total 4.048E14 99    
a. Predictors: (Constant), lokasi penjualan, harga produk, jam kerja  
b. Dependent Variable: pendapatan    















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 85079.840 584439.100  .146 .885   
jam kerja -33218.197 52677.675 -.038 -.631 .530 .980 1.020 
harga produk 54.684 4.143 .797 13.201 .000 .990 1.010 
lokasi 
penjualan 
8859.945 2697.332 .199 3.285 .001 .984 1.016 


















*Momen Perayaan Lebaran syawal  *wawancara pedagang jam tangan 
  
*Wawancara pedagang mainan anak  *Wawancara pedagang sepatu  
  
*wawancara pedagang aksesoris  *wawancara pedagang kaos cowok 
  
*wawancara pedagang baju remaja  *wawancara pedagang jaket 
  
*wawancara pedagang anak   *wawancara pedagang kacamata 
  
*wawancara pedagang dompet  *wawancara pedagang jam 
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